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Latar belakang penelitian adalah rendahnya perolehan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena anak didik kurang 
memahami materi yang disampaikan  melalui metode ceramah. Selain itu, guru kurang 
terampil dalam menggunakan berbagai strategi atau metode pembelajaran yang 
bervariasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar Bahasa 
Indonesia siswa kelas I SDN Tambaharjo 01 Kecamatan Pati. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas I yang berjumlah 33 orang (yang terdiri dari 14 putra dan 19 putri) 
dan guru kelas I SD Negeri Tambaharjo 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. 
Sedangkan obyek penelitian ini adalah aspek membaca lancar. 
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap siklus. Setiap siklus berupa  
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Adapun teknik interaktif data yang 
digunakan melalui mereduksi data yang diperoleh di lapangan, mendisplaykan data, 
menarik kesimpulan, dan verifikasi. Metode pengumpulan data yang digunakan  
melalui metode tes, wawancara, dokumentasi, observasi. 
Hasil penelitian dengan menerapkan metode Struktural Analitik Sintetik 
hasilnya cukup memuaskan. Hal ini dapat ditunjukkan dari rata-rata ketuntasan hasil 
belajar yang diperoleh semakin meningkat. Pembelajaran awal atau Pra Siklus 
persentase ketuntasan belajar siswa 21%, Siklus I (1) persentase ketuntasan hasil 
belajar siswa 30%, Siklus I (2) persentase ketuntasan belajar siswa 64%, Siklus II 
persentase ketuntasan hasil belajar siswa 85%. Dengan demikian, dapat dikatakan 
bahwa penerapan metode SAS dapat meningkatkan motivasi belajar Bahasa Indonesia 
Siswa kelas I SDN Tambaharjo 01 .  
 
Kata kunci : metode SAS, motivasi belajar, bahasa Indonesia 
Surakarta,    Maret 2015 
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The background of the study is the low acquisition student learning outcomes in 
subjects Indonesian. This is because the students do not understand the material 
presented in a lecture mode. In addition, teachers are less skilled in using a variety of 
strategies or a variety of learning methods. The purpose of this research is to improve 
students' motivation to learn Indonesian first class SDN Tambaharjo 01 District Pati. 
The subjects of this study were students of class I, amounting to 33 people (which 
consisted of 14 boys and 19 girls) and Elementary School first grade teacher 
Tambaharjo 01 District Pati, Pati regency. While the object of this research is the 
aspect of reading fluently. This research was conducted in several stages of the cycle. 
Each cycle of planning, implementation, observation and reflection. The interactive 
techniques to reduce the data used by the data obtained in the field, display the data, 
draw conclusions, and verification. Data collection methods used by the test method, 
interviews, documentation, observation. The results of research by applying the 
method of Structural Analytical Synthetic results are quite satisfactory. It can be shown 
from the average mastery of learning outcomes gained increasing. Pre initial learning 
or mastery learning cycle is the percentage of students 21%, Cycle I (1) the percentage 
of completeness of student learning outcomes 30%, Cycle I (2) the percentage of 
students learning mastery 64%, the second cycle of completeness percentage of student 
learning outcomes 85%. Thus, it can be said that the application of SAS method can 
increase the motivation to learn Indonesian first grade students of SDN Tambaharjo 
01.  
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